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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
11 IWar2021 
Kebutuhan f is lk siswa sekolah dasar dan prinsip u m u m 
kebutuhan f isik 
45 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
18 IMar2021 
MOTOR- AeiUy (Katncxmpocn 6(Lr».k ^ 45 KHAVISA PRANATA eft) 
Kamis 
25 Mar 2021 
45 KHAVISA PRANATA 
a 
Kamis 
1 Apr 2021 
Bentuk-bentuk lat ihan fisik, E lemen-elemen kemampuan 
fisik. lat ihan f isik un tuk siswa sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
8 Apr 2021 
bermain permainan olahraga, apa dan mengapa harus 
bermain permainan olahraga, ni lai-ni lai kehidupan dalam 
permainan olahraga, strategi un tuk menyenangi dan mau 
olahraga 
45 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
I S Apr 2021 
olahraga dan kebugaran dibulan puasa 45 KHAVISA PRANATA 
Kamis 
22 Apr 2021 
olahraga dan puasa, Intensltas lat ihan, vo lume lat ihan dan 




27 Mei 2021 
perslapan prakt ik mengajar penjas, mater i gerak dasar 45 KHAVISA PRANATA 
UNIVERS ITAS M U H A M M A D I Y A H P R O F . D R . H A M K A 
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Fakultas 
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Mataku l lah 
Kelas 
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3 Jun 2021 
permainan Taat un tuk siswa sekolah dasar 
10 Kamis 
lO Jun 2021 
presentasi ke lompok 1,2 dan 3 tentang model permainan 
gerak motor ik untuk siswa SD 
11 Kamis 
17Jun 2021 
presentasi ke lompok 4,5 dan 6 terka i t permainan motor ik 
untuk siswa sekolah dasar 
12 Kamis 
24 Jun 2021 
presentasi ke lompok 7,8 dan 9 terka i t model permainan 
motor ik un tuk siswa sekolah dasar { metode diskusi dan 
tanya Jawab) 
13 Kamis 
1 Jul 2021 
presentasi ke lompok 10, 11 dan 12 tentang permainan 
motor ik un tuk siswa sekolah dasar, metode diskudi dan 
tanya Jawab 
14 Kamis 
3 Jul 2021 
Presentasi ke lompok 1 3 dan 14 terka i t permainan 




I S Ju l 2021 
Persiapan UAS dan mengh impun hasil d iskusi ke lompok 
Catatan : 
, Dalam setiap per temuan, ko lom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Ko lom pokok bahasan dilsl sesuai dengan SAP. 
3 Setelah selesai perku l lahan, berlta acara inl agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, .. . vJUU , <2-OX\ 
Dosen ybs 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 




: KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
D A T A K E H A O R A N MAIHASISWA 
MO M M N A M A 
J U M L A H P E R T E M U A N : I S TOT v. 
H A O K 11 Mar 2021 ie Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 lO Jur 2021 17Jun 2021 M Jun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 HADIR 
1 1901025004 S I S K A V V y y y y y y Y y y y V V- 15 100 
2 1 9 0 1 0 2 5 0 2 8 U L F A H L U T F I A H V V \^ y y y y y V y I ' Y y y y 15 100 
3 1 9 0 1 0 2 5 0 3 5 D E W ! S Y A R A S W A T i V V y V V y y y V y 
y y y y y 15 100 
4 1 9 0 1 0 2 5 0 4 0 L U T H F I K H O I R U N N I S A y V V y y v y y Y y 
y y y y y 15 100 
5 1 9 0 1 0 2 5 0 4 2 L I F T I A N A H A D E M A R T I A V y V y V y y y y y y 
Y y y y 15 100 
6 1 9 0 1 0 2 5 0 5 2 O K T A V I A • V y \y y y y Y y y y V y y 15 100 
7 1 9 0 1 0 2 5 0 5 4 N U G R A H A A L K A H F I V Y y 
y y y V y y y y y y y I S 100 
8 1 9 0 1 0 2 5 0 5 5 M U N F A I Z N O R M A N S Y A H V y y y y y y y y y y y y \/- 15 100 
9 1 9 0 1 0 2 5 0 6 6 S A R A N I A V f y y V y Y y yf y y y y y y 15 100 
10 1 9 0 1 0 2 5 0 7 8 R I A N A W U 1 - A N S A R I • V y y y . y y y y y y 1/- y y 15 100 
11 1 9 0 1 0 2 5 0 9 0 M U H A M M A D D A F F A R I Z Y A N T O y y y y y V y Y y y y ly 15 100 
12 1 9 0 1 0 2 5 1 0 9 D E N A N D A A P R I L I A N I T T O K U 1/ y y y y y y y y y y • y y 15 100 
13 1901025111 D H E A N U R E L I Z A V V y y y y y • y y y y y y y I S 100 
14 1901025114 T R E S N A N I N G S I H V y y Y y y V • y y y y Y y y 15 100 
15 1 9 0 1 0 2 5 1 2 6 A T A S Y A F A R A D I V A • V y y y y y y y y y y y y y 15 100 
— • • 1 ~ 
16 1 9 0 1 0 2 5 1 3 8 A N D H I N I N U R A F I F A H V y y y 
y Y y y y y y y y y y 15 100 
17 1 9 0 1 0 2 5 1 5 2 B A G U S SETIAVtfAN V • V y y V y y y y y y y y 15 100 
18 1 9 0 1 0 2 5 1 6 2 S I W I PR IHAT IN UTAMI V • y y y V y y y y y y y y y 15 100 
19 1 9 0 1 0 2 5 1 7 6 S E K A R R E V I Y A N A L A R A S A T I V y y y y y Y y y y y y y y y 15 100 
2 0 1901025181 A M A N D A H I R A L D A V y y Y V y y y y y / Y y Y" y 15 100 
21 1 9 0 1 0 2 S 1 9 8 N A N D A W E U I A D R I A N \/ y y V 1 / y y V y y y y \/ y y 15 100 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas : Keguruan dan llrnu PendkMtan 
Prog. Studi : P G S D 
Semester : Genap 2020/2021 
Matakullah ; 1025032 - Penjaskes 2 
Kelas : 4 0 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA K E H A D I R A N M A H A S I S W A 
Keterangan: X => Tidak Hadir 
no HI It N A M A 




11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 l O J u r 2021 17 Jun 2021 !4A in 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 I S Jul 2021 
2 2 1 9 0 1 0 2 5 2 0 5 N I T A N A F I L A H V V 
V V / V / \/ 15 100 
2 3 1 9 0 1 0 2 5 2 1 0 Y O F I E N U R F A A I Q A H V V • V 1/ V \r 15 100 
24 1 9 0 1 0 2 5 2 2 2 B E L L A S H I N T I A V V • V / • 15 100 
25 1901025229 P U T R I Y U L I A C I T R A A L A E N A V V V V V V 1/ V \r / 15 100 
26 1 9 0 1 0 2 5 2 3 2 T A N I A F E B R I Y A N T I UTAMI V V V 1 / »/ y/ »/ V V V 15 100 
2 7 1 9 0 1 0 2 5 2 3 4 N U R U L S A U F A O C T A V I A N I \r V \r V V V V »/ ir V y/ 15 100 
28 1 9 0 1 0 2 5 2 4 6 S I T I M U D Z A L I F A H V / V V V / • V / V V 15 100 
29 1 9 0 1 0 2 5 2 4 8 S Y I F A S E P T I N 1 N G T Y A S V V 1/ «/ • >/ V 1/ 15 100 
3 0 1 9 0 1 0 2 5 2 7 0 T I A R A F A D I A H A Y A 1/ V / V V / 15 100 
31 1 9 0 1 0 2 5 2 8 2 C I N D Y N U R A Z I Z A S U H E N D R Y • V V V / V / • V y/ 15 100 
32 1901025306 N U R A U L I A S Y A H A R A N I V V V V V \/ y/ / 15 100 
3 3 1 9 0 1 0 2 5 3 3 0 N O V I T A S A R I • V V / V V V • • V y/ 15 100 
34 1 9 0 1 0 2 5 3 3 7 Y U L I A N A • V • y/ 15 100 
35 1 9 0 1 0 2 5 3 4 2 S A L S A B I L A ./ V l / 1 / / ) / / i / V 15 100 
36 1901025344 I N E S H A A U D I A P U T R I \r l / \r V V \r </- 1/ \r V 15 100 
3 7 1 9 0 1 0 2 5 3 5 4 N U R S Y I F A MUTHIA V 1 / / \r / V 1 / 15 100 
38 1 9 0 1 0 2 5 3 7 6 T A S Y A S A L S A B I L A M U J A H I D A H V V / »/ y/ 1 / V • V 15 100 
39 1 9 0 1 0 2 5 3 8 5 M A R Y A M S I D D I Q A H / V V V \r \r 1 / l / / 15 100 
4 0 1 9 0 1 0 2 5 4 0 9 H I L D A N U R J A N N A H • V Y !/• \r \r y/' i / yT 15 100 
41 1 9 0 1 0 2 5 4 2 7 R A B B Y A T T U L A D D A W I Y A H V V V/ V V \f • V / i / / 15 100 
42 1 9 0 1 0 2 5 4 3 8 A L I F I V A H F A R A H A F I F A H V / V / • / v / • / / / 15 100 
U N I V E R S I T A S MUHAMMAD IYAH P R O F . D R . H A M K A 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog Studi ; P G S D 
Semester : Genap 2020/2021 DATA K E H A D I R A N M A H A S I S W A 
Matakuliai^ : 1025032 - Penjaskes 2 
Kelas ; 4D 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
K e r e r a n g a n X => Tidak HaOr 
MO N I M N A N A 




11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mel 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 MJun 2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 IS Jul 2021 
4 3 1901025439 D I N A P U R B A / \ \f V / V  / 15 100 
44 1901025450 NADIA Z A H R A H NUR • / V V V • \r / V 1/ V 15 100 
45 1901025454 S E R L Y S E P T I A N A • • y/ V / V 1/ / / V V y 15 100 
Jumiah tiadir: 45.00 45 45 45 45 4 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 1 0 « ) 
N.TUG AS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 30 96) 
N.UAS 





1 1901025004 SISKA 90 85 84 84 84.80 A 
2 1901025028 ULFAH LUTFIAH 90 85 83 83 84.10 A 
3 1901025035 DEWI SYARASWATI 90 85 84 85 85.20 A 
4 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA 90 85 83 84 84.50 A 
5 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA 90 85 84 83 84.40 A 
6 1901025052 OKTAVIA 90 85 84 83 84.40 A 
7 1901025054 ^UCRAHA ALKAHFI 90 85 85 84 85.10 A 
8 1901025055 MUNFAIZ NORMANSYAH 90 85 84 85 85.20 A 
9 1901025066 SARANIA 90 85 85 85 85.50 A 
10 1901025078 RIANA WULANSARI 90 85 84 84 84.80 A 
11 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO 90 85 84 83 84.40 A 
12 1901025109 DENANDA APRILIA NITTOKU 90 85 85 84 85.10 A 
13 1901025111 DHEA NUR ELIZA 90 85 85 84 85.10 A 
14 1901025114 TRESNA NINGSIH 90 85 85 84 85.10 A 
15 1901025126 ATASYA FARADIVA 90 85 85 85 85.50 A 
15 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH 90 85 84 83 84.40 A 
17 1901025152 BAGUS SETIAWAN 90 85 86 85 85.80 A 
18 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI 90 85 84 84 84.80 A 
19 1901025176 SEKAR REVIYANA LARASATI 90 85 85 85 85.50 A 
20 1901025181 AMANDA HIRALDA 90 85 84 85 85.20 A 
21 1901025198 NANDA WELL! ADRIAN 90 85 87 87 86.90 A 
22 1901025205 NITA NAFILAH 90 85 84 85 85.20 A 
23 1901025210 YOFIE NUR FAAIOAH 90 85 84 84 84.80 A 
24 1901025222 BELLA SHINTIA 90 85 83 84 84.50 A 
25 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA 90 85 84 83 84.40 A 
26 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI 90 85 85 83 84.70 A 
27 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI 90 85 83 83 84.10 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 




( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025246 SITI MUDZALIFAH 90 85 84 83 84.40 A 
29 1901025248 SYIFA SEPTI NINGTVAS 90 85 85 84 85.10 A 
30 1901025270 TIARA FADIA HAYA 90 85 85 84 85.10 A 
31 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY 90 85 84 83 84.40 A 
32 1901025306 NURAULIA SYAHARANI 90 85 85 85 85.50 A 
33 1901025330 NOVITA SARI 90 85 84 84 84.80 A 
34 1901025337 YULIANA 90 85 83 83 84.10 A 
35 1901025342 SALSABILA 90 85 84 84 84.80 A 
36 1901025344 INESHA AUDIA PUTRI 90 85 85 85 85.50 A 
37 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA 90 85 83 83 84.10 A 
38 1901025378 TASYA SALSABILA MUIAHIDAH 90 85 84 84 84.80 A 
39 1901025385 MARYAM SIDDIOAH 90 85 85 85 85.50 A 
40 1901025409 HILDA NURIANNAH 90 85 84 84 84.80 A 
41 1901025427 RABBYATTUL ADDAWIYAH 90 85 84 84 84.80 A 
42 1901025438 ALIFIYAH FARAH AFIFAH 90 85 84 83 84.40 A 
43 1901025439 DINA PURBA 90 85 84 83 84.40 A 
44 1901025450 NADIA ZAHRAH NUR 90 85 84 84 84.80 A 
45 1901025454 SERLY SEPTIANA 90 85 84 85 85,20 A 
Ttd 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
